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第 1 条 この要項は，宇都宮大学教育学部研究紀要（以下「研究紀要」という。）及び宇都宮大学教育学部
教育実践紀要（以下「実践紀要」という。）の投稿に関し，必要な事項を定めるものとする。
（発行回数）
第 2 条 研究紀要及び実践紀要は，原則としてそれぞれ年 1 回発行するものとする。
（投稿原稿の要件）












  和文の場合 ワープロ原稿 A 4 判 16枚以内
  英文の場合 ワープロ原稿 A 4 判 20枚以内
⑵ 実践紀要（教育実践研究）刷り上がり頁： 8 頁以内
  和文の場合（ヨコ書き） ワープロ原稿 A 4 判 8 枚以内
  英文の場合 ワープロ原稿 A 4 判 16枚以内
⑶ 実践紀要（教育実践活動報告）刷り上がり頁： 4 頁以内
  和文の場合（ヨコ書き） ワープロ原稿 A 4 判 4 枚以内
  英文の場合 ワープロ原稿 A 4 判 8 枚以内
  ※いずれも図版，図表，写真を含む。
（投稿方法）













第 8 条 論文の採択，掲載の順序及び体裁等については，委員会において決定するものとする。
（経費負担）

























⑶ 研究紀要の書式はA 4 用紙タテ置きで，原則としてヨコ書き（ 1 頁32行）とする。和文原稿は段組無
しで 1 行45字のヨコ書きとするが，タテ書き（ 2 段組，各段とも32字×24行）の原稿も受理する。
⑷ 実践紀要の書式はA 4 用紙タテ置きで，ヨコ書き（ 1 頁44行）とする。和文原稿は題目，著者名，所属，
概要，キーワードまでを段組無し（ 1 行48字），本文以下を 2 段組（23文字／ 1 段，中央 2 文字空け）
とする。英文原稿は， 1 ページ32行，段組無しで作成する。




























   ［2］ ウ ッ ド ワ ー ド・ ホ フ マ ン 著， 伊 東 他 訳， 軌 道 対 称 性 の 保 存（ 第 2 版 ）， 廣 川 書 店，
pp.39-65(1972).




 【例】log k        sin Q         Stevia rebaudiana
附 則
1 ．この要領は，平成26年12月 1 日から施行する。
2 ．宇都宮大学教育学部紀要執筆要領（平成18年10月 4 日学術研究推進委員会決定）を廃止する。
附 則
この要領は，平成27年 5 月26日から施行する。
附 則
この要領は，平成28年 5 月25日から施行する。
